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 چکیده
نتانوررا نیییوتو   .استفاده از دانش نانو گستتش رشااانتد داشتته است  در سالیان گذشته :و اهداف مقدمه
، صیع داراسازیه در علو  نختلفد از جمله پیشکد، نانوررا اکسید رلیی اس ک ونتش نهماکساود وکد از 
تتشنیم  ،تونتور درنتاند رته تتوان ندشتکد در پی  نتانوررا اوتن  یها استتفاده ازجملته ا کشاارزی کتاررشد دارد 
 ااز خواص  توان دنما  دارای سمی هستید نانوررا  کهاویرا توجه ره  اشاره کشد  نعدها تسکین درد استخوان 
 هتا آن یار رهتشها ارتیاوش  کاهش سمی راهکارهاود رشای دنبال  ریارشاون راود ره کشد دپوش چشم ها آننیاوای 
 یهتا راهوکتد از  ،شتود دننختلفتد استتفاده  یهتا راهاز  نیییوتو  اکستاود انوررا نت ستازی ییهرهرتشای   رتود
رشرستد هتد از ناالعته ضا،تش،   است  گالوکول  اتیلن دپلاستفاده از  ،نانوررا نیییوو  اکساود سازی ییهره
  روده اس  3T3ا  PC12سلولد  یها رده سمی نانوررا نیییوو  اکساود پگیله شده در
نیییوتو   پگیلته اغیش ،  اکستاود پگیلته شتدهونتانوررا نیییوت رتا 3T3 های سلولا  PC12 های ولسل ها:روش
نیییوتو   نتانوررا  ،  اکساود پگیله شدهونانوررا نیییو اثش درنان شدند ا ساع  42 ند  ره اکساود نعمولد
 آزنتون از استتفاده را 3T3 های سلول ا PC12 های سلول ضیا  ا نیییوو  اکساود نعمولد رش پگیلهغیشاکساود 
MTT دا رده ستلولد نتورد ارزوتارد  هتش رعال اکسیژن رش رای یها گونهتولید  آزنونین یهمچ  شد داده نشان
 قشار گشر  
 نیکشاگتش  رتش  01رتاتتش از  یهتاغلظ نتانوررا نیییوتو  اکستاود پگیلته شتده در دا رده ستلولد در هاا: یافته
داشتید  همچیین در نتانوررا نیییوتو  اکستاود غیتش پگیلته در رده  داری دنعیرا گشاه کیتشل تفاا  لیتشنیلد
رتاتتش از  یهاغلظ در  3T3ا در رده سلولد  لیتشنیکشاگش  رش نیلد 011راتتش از  یهاغلظ در  PC12سلولد 
 یها گونتهیتد را گشاه کیتشل تفاا نعیاداری داشتید  همچیین نتاوج ضاصل از تول لیتشنیکشاگش  رش نیلد 051
 .تفاا نعیاداری را گشاه کیتشل نشان نداد رعال اکسیژن
پگیالسیون نانوررا نیییوو  اکستاود راعتا ارتیاوش ستمی نتانوررا در  نتاوج نا نشان داد کهگیری: نتیجه
  شود دن شاهد های سلول ینهمچیا  سشطاند های سلول
PC12 های سلول کلمات کلیدی: 3T3 های سلول،   یالسیونپگ ،  نیییوو  اکساود پگیلهنانوررا ،
Abstract 
Background & Objectives: Magnesium oxide nanoparticles (MgO NPs) are one of the most 
prominent metal oxide nanoparticles that are used in various sciences. These NPs are toxic. 
Since the benefits of these nanoparticles can not be ignored, so its was tried to optimize and 
increase their efficiency. One way to optimize these nanoparticles is to modify the surface of 
the NPs using polyethylene glycol. In this study, the toxicity of PEGylated magnesium oxide 
NPs was evaluated in cancer and normal cell lines. 
Methods: PEGylated and non-PEGylated MgO NPs were synthesized by co-precipitation 
method. For this purpose, PC12 and 3T3 cell lines were treated with different concentration of 
PEGylated and non-PEGylated MgO NPs. To evaluate cellular toxicity MTT assay and 
generation of reactive oxygen species was done after 24 hours. 
Results: In this study, PEGylated MgO NPs decreased the viability of cells. The IC50 for 
PEGylated MgO NPs, Non-PEGylated MgO and MgO in PC12 cell lines was 47 µg/ml, 311 
µg/ml and 242.7 µg/ml, respectively. The IC50 for PEGylated MgO NPs, Non-PEGylated 
MgO and MgO in 3T3cell lines was 102.6 µg/ml, 338 µg/ml and 95.5 µg/ml.The increase in 
the toxicity of NPs might be due to increase in the cellular uptake of NPs. Also, in this study, 
no significant results were obtained in ROS results. 
Conclusion: Due to the fact that the uptake NPs increase into the cell and increase toxicity 
and cell death, therefore, according to the results of previous experiments and studies, it can 
be suggested that PEGylated magnesium oxide NPs be used as carriers of anti-cancer drugs. 
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